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NUM. 66 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atracado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Delegación le l o U r i a te la provincia te León 
Autorización administrativa 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria de León, a 
instancia de Eléctricas Leonesas, S. A., 
con domicilio en Madrid, calle de Al -
calá, nú ra. 49 y Oficinas generales en 
León, calle Independencia, núm. 1, 
solicitando autorización para instalar 
una línea de transporte de energía 
eléctrica, y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en el capítu-
lo III del Decreto 2617/1966 sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a E l é c t r i c a s Leonesas, 
Sociedad Anónima, el establecimiento 
de una línea de transporte de energía 
eléctrica trifásica, tensión 45 KV., lon-
gitud 14.357 metros; conductor alu-
minio-acero de 74,3 mm.2, aislamiento 
cadenas vidrio Esperanza 1507, apoyos 
de hormigón pretensado y metálicos, 
origen en Santa María del Páramo y 
y final en La Bañeza. 
- Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación, el titular de la misma, de-
berá seguir los trámites señalados en 
el Capítulo IV del Decreto 2617/1966. 
León, 8 de marzo de 1967.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
1564 Núm. 1182.-176,00 ptas. 
i a M a ü a Regional í e Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte mecáni-
co de viajeros, equipajes y encargos 
Por carretera de Truchas a Encinedo, 
como prolongación de la concesión 
Truchas a La Bañeza (V-2.105: LE 40), 
er! cumplimiento de lo dispuesto en el 
art-11 del Reglamento de 9 de diciem-
bre de 1949 (Boletín Oficial del 12 de 
enero de 1950), se abre información 
pública para que duránte un plazo que 
terminará a los treinta días hábiles 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entidades 
y particulares interesados, previo exa-
men del proyecto en la Jefatura de 
Obras Públicas durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acerca 
de la necesidad del servicio y su clasi-
ficación a los fines de dicho Regla-
mento y del de Coordinación, condi-
ciones en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Jefatura de Obras Pú-
blicas el fundamento de su derecho y 
el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta In-
formación Pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial, al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comunica-
ciones; a los Ayuntamientos de Tru-
chas y Encinedo. 
León, 4 de marzo de 1967.̂ —El In-
geniero Jefe Regional, (ilegible). 
1511 Núm. 1156—269,50 ptas 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
tOílFEDEMÜOli l imOMFItí DEL DÍEÍO 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Quintanilla 
A efectos de lo dispuesto en el Ca 
pítulo I I del Título segundo de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, en sus ar t ícu 
los 18, 19 y 23; así como los 17, 18 
y 22 de su Reglamento de 26 de abri l 
de 1957, se hacen públicas las r e í a 
ciones individuales de bienes cuya 
ocupación es necesaria para el em-
balse y obras del Pantano del For-
ma, así como la de los demás terre-
nos que por disposición del artículo 
87. de la Ley mencionada y 105 de 
su Reglamento, ha autorizado el Con-
sejo de señores Ministros para que. 
dentro del plazo de quince (15) días 
a partir de la úl t ima de sus publi-
caciones en el Boletín Oficial 'del Es-
tado, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León y uno de los diarios 
de la ciudad de León, puedan los in-
teresados formular alegaciones sobre 
la procedencia de la ocupación o dis-
posición de los bienes relacionados 
y su estado material o legal, propor-
cionando cuantos datos permitan la 
rectificación de posibles errores que 
se estimen cometidos en dichas lis-
tas, o señalando los fundamentos de 
oposición a la ocupación o disposición 
de los bienes relacionados, así como 
los razonamientos que puedan acon-
sejar la estimación de otros bienes 
y derechos no figurados en las rela-
ciones dichas. También podrán com-
parecer ante la Alcaldía o esta Con-
federación, cualquier persona, natu-
ral o jurídica, a los solos efectos de 
subsanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes, 
alegando u ofreciendo cuantos ante-
cedentes o referencias sirvan de fun-
damento para las rectificaciones que. 
procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León calle 
Burgo Nuevo, 5 entresuelo, así como 
en las oficinas centrales de la ciudad 
de Valladolid, calle Muro, 5 y en la 
Alcaldía de Vegamián. 
Valladolid, 7 de marzo de 1967.— 
E l Ingeniero Director, (ilegible). 
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C .U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia Ren, o Apar 
Propietario: Ambrosio Albala He-
rrero 
El mismo 
Dalmacio Del Pino Pérez 























Idem . . 
Idem 
Idem 
Propietario: Matilde Alvarez Diez 









Propietario: Matilde Alvarez Diez 
e Isidro Suárez Fierro 
Isidro Suárez Fierro 
Idem 
Idem 
Propietario: María del Pilar Al-
varez Reyero 











































































































































Pr. se. , 
Pr. se. 




L . se. P. se 
L . se. P. se 
Lb. se. 
Pr. se. 
P. se. L . se, 
Pr. se. 
L . se. Pstz. 










L . se. P. se 
Pr. se. 
P. se. L . se 
Pastizal 
Pr. se. 





Lb. rg. (ae) 
Pr. rg. 
Pr. rg. 
P. se. L . se 
Pr. se. 
Pr. se. 
L . se. Pstz 









































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario: Emilia y. Eloína Are-
nas Arenas 







Propietario: Florentina A r e n a s 
Arenas 






























Propietario: Manuel Arenas Are-
nas y Esteban Rodríguez Gon-
zález 
Los mismos 
Propietario: Manuela A r e n a s 
Arenas y Maudilio Zapico Suá-
rez 
Los mismos 
Propietario: Hilario Arenas Gon-
zález 
Residencia 








Propietario: Amparo Arenas Lié-
baña 




















































































































Pr. se. Pstz 
Pr. se. 


























P. se. L . se 




P. se. Pstz, 
Pr. se. 







































































































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia Ren. o Apar. 





















































1 1.425 1.426 
Fernández Diez 















































Propietario: Ildefonso y Amparo 
Arenas Liébana 
Ismael Fernández Diez 
Idem 
ídem 
Propietario: Antonia Casillas 
El mismo 
Propietario: Antonia Casillas y 
Josefa Casillas del Caso 




















































































































Pr. se. pstz 
Lb. se. 
Rb. Lb. se 
se. P. se 
Hrt. Pr. rg 
Pr. se 
Pr. se 


















Pstz. Lb. se 
Pr. se. 
Pr. se. 
» Miseries L . se. P. se 
rg 







C U L T I V A D O R 


























Propietario: Fidel Casillas Gon-
zález y Concepción Suárez Re-
yero 
Fidel Casilla González 
Propietario: Alfonso del Caso Ar-
mayor 
Nicolás Suárez Fernández 
Idem -
Idem 
Laudelino Suárez Fernández 




































Ren. o Apar 
Propietario: Raimundo C a s t r o 
Campillo 
Eloy Arenas Arenas Idem 
Idém Idem 
Gonzalo Reyero Liébana Idem 
Propietario: Cándido Diez Arenas 
Er mismo Idem 
Idem ídem 
Propietario: Cándido, Timoteo, y 
Aurelia Diez Arenas 
José Diez y Cándido Diez Ca 
tretero ídem 





Propietario: Manuel Diez Arenas 
El mismo 
ídem 
Propietario: Eloy Diez Diez 
El mismo 
Propietario: Francisco Diez Diez 
Rosario Diez Arenas 
Propietario: Lorenzo y Marcelino 
Diez Fernández 
Inocencio Martín del Campillo 
Propietario: José Diez Orejas 
El mismo 








































































P. se. L . se 
Lb. se. 
!?. se. L . se 
Lb. se. 
Pr. se. 















Pr. se. Pstz 
Pr. se. 












































C U L T I V A D O R 
































Propietario: María Candelas Diez 
Gerardo Diez Peláez 
Propietario: Enrique Diez Velez 
Ismael de la Vega Rodríguez 
Propietario: Araceli Fernández 
Fernández Casillas 
El mismo 
Propietario: Trinitario Fernández 
Casillas 










Ismael Fernández Diez 
Idem 
Idem 
Ismael Fernández Fernández 
Florinda Peláez Morán 
Ismael Fernández Diez 
Idem 
Propietario: A n t o n i o Fresno 
Campo 
Isidro Suárez Fierro 
Idem 
Idem 
Antonio Fresno Campo 
Isidro Suárez Fierro 
Justo Reyero Suárez 
Isidro Suárez Fierro 
Idem ' 
Idem 
Propietario: Carmen García 
Valentín Luis Hurtado Camino 
Idem 



























Propietario: Isaac González Ca-
silla 
Franeiseo Llamazares 
Isaae González Casilla 




Propietario: Teófilo González Ca-
sillas 
Franeiseo Llamazares 
Propietario: Trinitario González 
Casillas 































































































Lb . se. 
Pr. se. 
Lb se. 

































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 










Propietario: M a r t í n González 
Morón 
El mismo 
















































Propietario: E s t e b a n González 
Rodríguez 
El mismo 
Propietario: Esteban González Ro 




Propietario: E s t e b a n González 
Rodríguez y Manuel Arenas 
Arenas 
El mismo 










Guillermo Rubio Liébana 
Propietario: Amparo Huerta Fer-
nández 
El mismo 
Propietario: José Huerta Fernán-
dez 




























Ren. o Apar 






















































P. se. L . se 
Lb. rg. 
Pr. rg. 












P. se. L . se 
Pr. se. 














L b / se. 

















































En cumplimiento de lo dispuesto por 
el número 3 del artículo 691 de la Ley 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955, en la Intervención de Fondos de 
este Ayuntamiento se halla expuesto 
al público, por término de quince días 
y a efectos de reclamaciones el expe-
diente núm. 1 tramitado para habilitar 
y suplementar|créditos en el estado de 
gastos del presupuesto ordinario del 
ejercicio corriente y que ha sido apro-
bado por el Pleno de este Ayuntamien-
to en sesión celebrada en el día de 
ayer. 
Villablino, 3 de marzo de 1967.—El 
Alcalde, Manuel Barrio. 
1401 Núm. 1209.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Confeccionado por este Ayunta-
miento la rectificación del padrón mu-
nicipal de habitantes con referencia 
al 31 de diciembre de 1966, se halla 
de manifiesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días, para oír reclama-
ciones. 
Los Barrios de Salas, 11 de marzo 
de 1967—El Alcalde (ilegible). 
1627 Núm. 1233.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Acordado por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión celebrada el 26 de fe-
brero de 1967 la provisión de la plaza 
de Depositario por habilitación, se con-
voca concurso para la, designación de 
un vecino idóneo para el desempeño 
de las funciones de Depositario-habi-
litado. • 
Para tomar parte en el concurso de-
berán los interesados reunir las condi 
ciones y requisitos siguientes: 
a) Ser español, mayor de 21 años, 
vecino de la localidad, con residencia 
en la misma superior a dos años. 
b) Gozar de buena conducta, care-
cer de antecedentes penales y ser adic-
to al régimen. 
c) Saber leer y escribir y poseer los 
conocimientos necesarios de arit-
mética. 
d) Tener conocimiento de las bases 
aprobadas para esta convocatoria, las 
cuales están de manifiesto en la Secre-
taría de la Corporación y no estar in-
curso en ninguna de las causas de in-
capacidad e incompatibilidad a que se 
refiere la base segunda. 
El nombramiento se formalizará me-
diante convenio por tiempo indetermi-
nado, estipulado por un año natural, 
prorrogable, sucesivamente, para cada 
uno de los ejercicios siguientes. 
La retribución devengada por el ha-
bilitado será de MIL pesetas anuales. 
en cuya retribución queda incluida la 
gratificación por quebranto de moneda, 
o aquella inferior que el concursante 
hubiere ofrecido en su propuesta. 
El designado deberá prestar fianza 
en cuantía de ONCE MIL QUINIEN-
TAS pesetas, o aquella superior que 
hubiere ofrecido. Será admisible la 
fianza personal y laconstituida median-
te póliza de crédito y caución confor-
me ésta última con la Orden de 14 de 
septiembre de 1955, 
Si el concursante ofreciese fianza 
personal, precisará el vecino de la lo-
calidad en quien concurran las Circuns-
tancias del párrafo 2 del artículo 79 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, que haya de 
prestar dicha fianza. 
Las instancias para tomar parte en 
el concurso debidamente reintegradas 
con timbre de seis pesetas deberán 
tener ingreso en la . Secretaría del 
Ayuntamiento, durante las horas de 
oficina de la misma, en el término de 
10% veinte días siguientes al de la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
La aprobación definitiva del concur-
so corresponde al Pleno de la Corpora-
ción, el cual tendrá amplias facultades 
discrecionales para apreciar las con-
diciones de capacidad e idoneidad de 
los concursantes, e incluso para decla-
rar desierto el concurso si a su criterio 
ninguno de éstos reúne las condiciones 
necesarias. 
El pago del presente anuncio será 
a cargo del que sea nombrado. 
Borrenes, 10 de marzo de 1967.—El 
Alcalde (ilegible). 
1606 Núm. 1230.-423,50 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Las O m a ñ a s 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Hermandad el pre 
supuesto y repartos para 1967, por 
plazo hábil de quince días. 
Las Omañas , 10 de marzo de 1967. 
El Secretario Interventor (ilegible). 
1596 Núm. 1219—38,50 pías . 
3. ° Todo cuanto mejor convenga al 
aprovechamiento de las aguas y turnos 
de riego. 
4. ° Elección del Presidente de la 
Comunidad. 
5. ° Elección de Vocales del Sindi-
cato que han de reemplazar a los que 
corresponda cesar. 
6. ° Examen de cuentas del ejerci-
cio 1966. 
7. ° Informes de la Presidencia, rue-
gos y preguntas. 
Regueras de Arriba, 13 de marzo 
de 1667—El Presidente, P. A., R. Apa-
r i c i o . 
1644 Núm. 1261.—176,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Pobladara de las Regueras 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios de la Comunidad de Re-
gantes de Robladura de las Regueras, 
para el día 26 del presente mes de 
marzo, a las doce de la mañana en 
primera convocatoria y a la una de 
la tarde en segunda, que se celebrará 
con cualquier número de asistentes, y 
en la que se tratará de los siguientes 
asuntos: 
1. —Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2. —Nombramiento de Secretario por 
ausencia del que actuaba. 
3. —Revisión de cuentas. 
4. - Ruegos y preguntas. 
Pobladura de las Regueras, a 14 de 
marzo de 1967.—El Presidente, David 
García Carbajo. 
1659 Núm. 1251.-115,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de las Regueras 
de Regueras de Arriba 
Se pone en conocimiento de los 
usuarios de las aguas de la Cornuni 
dad, que el día 2 de abril próximo, a 
las 12 horas en primera convocatoria 
y a las 12,30 en segunda y última, 
tendrá lugar lá Junta general de re-
gantes ordinaria en el sitio de costum-
bre del pueblo de Regueras de Arriba, 
para tratar de los asuntos siguientes: 
1. ° Lectura del acta y memoria que 
presente el Sindicato. 
2. ° Examen y en su caso aproba-
ción del presupuesto ordinario, para el 
actual ejercicio. 
Comunidad dé Regantes 
del Puerto de Palazuelo de Esloma 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
la R: O de 24 de junio de 1884, los 
Proyectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos de esta Comunidad en constitución, 
se hallan depositados en la Secretaría 
del Ayuntamiento de Villasabariego, 
donde lo estarán, por término de treinta 
días a contar desde el día de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, de la provincia, a fin de que 
todos los interesados que lo deseen 
puedan examinarlos a las horas de 
oficina, y poder formular, en su caso, 
las oportunas reclamaciones. 
Palazuelo de Eslonza, 13 de marzo 
d e 1967.—E 1 j Presidente, Amando 
Fernández. 
1616 Núm. 1247—104,50 ptas-
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